





















A QDJ\KDWDOPL VWiWXV]YL]VJiODWDQHPN|QQ\ĦIHODGDW0LWĘOpVPLNortól nagy
hatalom a nagyhatalom, és kiváltképp fontos kérdés, hogy meddig? Vajon a tör
ténelem nagy bukásai a nagyhatalmat érintették, vagy már a volt nagyhatalmat? 
A 20. század végének szülötteként önkéntelenül is rendelhetünk olyan feltételeket 
pV WpQ\H]ĘNHW DQDJ\KDWDOPL VWiWXV]PHOOp DPHO\HN V]iPXQNUD WHUPpV]HWHVQHN
WĦQKHWQHNGHWDOiQD]DQDNURQL]PXVYHV]pO\pYHOIHQ\HJHWQHN
A hatalom szót vonatkoztatják emberek közötti viszonyra, miszerint: „va
ODNL EHIRO\iVW J\DNRURO HJ\PiVLN HPEHUUH ´10D[:HEHU H]W IRJDOPD]]DPHJ
részletesebben: „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadal
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HOOHQpUH LVNHUHV]WOYLJ\H IJJHWOHQODWWyOKRJ\PLQDODSXOH]D]HVpO\´ 2 Két 
feltétel teljesülése esetén beszélhetünk politikai hatalomról: ha a hatalom gyakor
lása autoritásigénnyel társul, és ha valaki (vagy valakik) a cselekvés akadályainak 
OHN]GpVpKH] PiV HPEHUHNHW PR]JyVtWDQDN ,O\HQ PR]JyVtWDQGy HUĘN OHKHWQHN
V]LPSDWL]iQVRN KDGVHUHJHN KLYDWDOQRNRN WLV]WVpJYLVHOĘN VWE3 Az emberi tá
mogatáson kívül azonban az érdekérvényesítéshez, azaz a hatalomgyakorláshoz 
VHJtWVpJHWQ\~MWDQDNDKDWDOPLHOYHNDPHO\HNLJD]ROMiNDKDWDOPDWH]iOWDOHOIR
JDGRWWiWHV]LNWHKiWOHJLWLPiOMiNYDJ\pSSHQNpQ\V]HUtWĘKDWiVVDODOiUHQGHOQHN
A svéd abszolutista hatalom kiépítését már Vasa Gusztáv elkezdte. Olyan esz









bármely területen képesnek kell lennie felvenni a versenyt bármely más ország
gal. Természetesen Kennedy ezt $QDJ\KDWDOPDNWQG|NOpVHpVEXNiVDFPXQ-
NiMiEDQPpJEĘYHEEHQNLIHMWLGHSRQWRVDEE|VV]HIRJODOyGH¿QtFLyWQHPDG1HP
~J\0pV]iURV .OiUD DNL 3K' GLVV]HUWiFLyMiEDQ D N|YHWNH]ĘNpSSHQ IRJDOPD]
ÄQDJ\KDWDORPIRJDOPDDODWWHJ\RO\DQiOODPRWpUWHNDPHO\QDJ\ViJiQiOJD]GD-





 1HJDWtY KDWDOPL HOY SO D IpOHOHPPtJ SR]LWtY D] pUGHN pV DPHJJ\Ę]ĘGpV %yGLJ±
*\ĘU¿í
$] HXUySDL ÄUHIRUPiWRU´ XUDONRGyN N|]O D OHJKDWpNRQ\DEE*XV]WiY YROW KLV]HQ SO
az egész egyházi vagyon a monarchia kezébe került, szemben a pazarló Tudorokkal 
és német fejedelmekkel. Anderson, Perry: Az abszolutista állam. Gondolat, Budapest, 
í




OLEXQLFRUYLQXVKXPHV]DURVBNODUDSGI OHW|OWYH D WRYiEELDNEDQ
0pV]iURV








A 20. század derekától beszélhetünk V]XSHUKDWDOPDNUyOVĘWPiUDPiUKLSHU-
KDWDOPDNUyO is8WyEELWHOĘV]|U+XEHUW9pGULQHIUDQFLDNOJ\PLQLV]WHUDONDOPD]
ta az Egyesült Államokra.(]WDOiWiPDV]WMD=ELJQLHZ%U]H]LQVNL LVDNLV]HULQW
a történelem eddig egyetlen olyan nagyhatalmat sem mutatott fel, amelyik ilyen 
VRNUpWĦHQJ\DNRUROWYROQDKDWiVWD]HJpV]YLOiJUDEHOHpUWYHNDWRQDLWHFKQROyJLDL
és gazdasági erejét, politikai befolyását, de kulturális ideáját is, ami tulajdonkép
pen egyet jelent a vonzó amerikai életformával. Mészáros Klára ugyanakkor a 
modernizáció következtében Kínát is hiperhatalomnak tartja, de éles különbséget 
WpYHV]XSHUpVKLSHUKDWDORPN|]|WW$]ĘPHJKDWiUR]iVDV]HULQWDV]XSHUKDWDOPL
VWiWXV]KR]PLQLPXPDVV]RFLiFLyiOWDONDSFVROyGLNÄNDWRQDLHUĘpVWĘNpSHVVpJ ´
ezért ezt a kínai vezetés határozottan elutasítja, lévén „nem szándékoznak olyan 
NDWRQDLW~OV~O\UDV]HUWWHQQLDPHO\PiVRUV]iJRNDWIHQ\HJHWKHW ´10 De vajon ér
GHPHVHSiUKX]DPRWYRQQLDPDLpVD]iOWDOXQN WiUJ\DOWNRUV]DNQDJ\KDWDOPDL
között?















FPXQNiMD Q\RPiQ D N|YHWNH]Ę GH¿QtFLyYDO KDWiUR]WDPHJ D QDJ\KDWDOPL VWiWXV]W
ÄHJ\RO\DQiOODPPHO\EiUPHO\PiVRUV]iJJDOV]HPEHQPHJiOOMDDKHO\pW ´.HQQHG\






emelkedése.12 $] pV]DNL iOODP NOSROLWLNDL pV JD]GDViJL IHMOĘGpVHWpUQ\HUpVH





WD HONH]GHWW NLpSOQL(QQHN HJ\LN OHJIĘEE OpSpVH D VDMiW ELUWRNDLQDN Q|YHOpVH
.H]GHWEHQD9DVDpVDNLUiO\LELUWRNRNROYDGWDNHJ\EHPDMGDUHIRUPiFLyN|






Bajorországig sorozatos sikereket érve el a császári hadsereg ellen.
12 *HEHL6iQGRUDSRQWRVGiWXPRWEHQiOODStWMDPHJ(]HQiOOtWiViWD]2URV]RUV]iJ
JDOPHJN|W|WWV]WROERYyLEpNpYHOLQGRNROMDPHO\DODSMiQWHUOHWLpVNHUHVNHGHOPLHOĘ
Q\|NUH WHWW V]HUW 6YpGRUV]iJ*HEHL 6iQGRU$ NRUD~MNRUL ÄYDVELURGDORP ´ 6YpGRU






























VRNDGV]RUUD NHUOW V]HPEH D PiVLN pSSHQ IHOW|UHNYĘ NHOHWL iOODPDODNXODWWDO
2URV]RUV]iJJDO$pYHVKiERU~yWDEiUpYVHPWHOWHOPpJLVVRNYiOWR]iVW
OiWKDWXQN 6YpGRUV]iJEDQ $] HXUySDL KiERU~EDQ VLNHUHV *XV]WiY$GROI OiQ\D
.ULV]WLQD  NLUiO\QĘ WLWRNEDQ NDWROL]iOWPDMG WUyQMiUyO LV OHPRQGRWW
XQRND|FFVH;.iURO\*XV]WiYMDYiUD17$]ĘXUDONRGiVDDODWWURE
EDQWNLD]pV]DNLKiERU~DPHO\EĘOMHOHQPXQNiQNEDQFVDNDVYpGíRURV]V]DNDV]W
lezáró kardiszi békével kívánunk foglalkozni. Azzal a békével, amely mintegy fél 
évszázadra meghatározta a térség nagyhatalmi politikáját.
$WHUOHWLLJpQ\HNEĘOIDNDGyOHJIĘEEHOOHQWpWHWpSSHQD%DOWLWHQJHUNHOHWLUp
V]HDGWD,95HWWHJHWW,YiQXUDONRGiViQDNNH]GHWpWĘOD]RURV]















hónapokban rendelkezésre álló Arhangelszken keresztül folyhatott.
 $]HOVĘMHOHQWĘVXUDONRGyDNLD]HJ\HGXUDORPNLpStWpVpUHpVDN|UQ\H]ĘWHUOHWHNHOOH
QĘU]pVDOiYRQiViUDW|UHNHGHWHWWD]D5XULNKi]EyOYDOy,,,1DJ\,YiQí
YROW$]ĘNOSROLWLNDL WHYpNHQ\VpJpW D]RQEDQXWyGDL LV IRO\WDWWiNPLQW ,,,9DV]LOLM
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ÄRURV]I|OGHN|VV]HJ\ĦMWpVpQHN´20 is nevezi a szakirodalom. Ez a szó rendkívül 
jól jelzi a küzdelmes munkát, amely végbement a mindenkori orosz uralkodó ve
zetésével.









vezetés azonban nem vezetett egyfajta orosz nacionalizmushoz, sokkal inkább 
számított a közös hit, a pravoszláv egyházhoz való tartozás.23.pVĘEEPLQGH]HN
RGDYH]HWWHNKRJ\D]iOODPHJ\VpJHVVpJHDV]i]DGUDPiUQHPYROWNpUGpVD
cár egyeduralkodóként teljes hatalommal rendelkezett országa és népe(i) felett. 
A központi hatalom meggyengülésére általában csak az éppen regnáló uralkodó 
halála környékén volt példa, de amint sikerült az utód megkoronázása, az egész 
állam ismét egységesen sorakozott fel akár még a zsarnok cár mögött is. Ezzel 
PDJ\DUi]KDWyDÄ5HWWHJHWW´MHO]ĘYHOHOOiWRWW,9,YiQPLQWHJ\pYHVXUDONRGiVD





í pV ,9 5HWWHJHWW ,YiQ8UDONRGiVXN DODWW iOODPXNKR] FVDWROWiN W|EEHN
között a Jaroszlavli, Rosztovi, Novgorodi, Tveri és Pszkovi Fejedelemségeket, majd 
a Kazányi és Asztrahányi Kánságot. Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története. 
2VLULV.LDGy%XGDSHVWíDWRYiEELDNEDQ+HOOHU
20 Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország történe
WH3DQQRQLFD.LDGy


















ország is beletartozott) örömmel fogadták volna. A hadakozásból azonban így sem 
PDUDGWDNNLKLV]HQD5]HF]SRVSROLWiYDOQHJDWtYNLPHQHWHOĦKiERU~WIRO\WDWWDN 
$ OHQJ\HORURV]NRQÀLNWXVW WRYiEEPpO\tWHWWH D SHUHMDV]ODYL HJ\H]PpQ\ 
PHO\QHNHUHGPpQ\HDNLVpV]DNLKiERU~íOHWW27 A hadi események a 
Rzeczpospolitán és Oroszországon kívül még érintették a kozákokat, törököket, 
tatárokat, dánokat és a svédeket.
A kardiszi béke éve
$]HVpYQHPFVDN.HOHW(XUySiEDQKR]RWWMHOHQWĘVHVHPpQ\WKLV]HQHE
EHQ D] pYEHQKDOWPHJ0D]DULQ EtERURV V YHWWH NH]pEH D KDWDOPDW;,9/DMRV
íDNLWD]ROYDVy1DSNLUiO\NpQW LV LVPHUKHW(]]HONH]GĘG|WWHO)UDQ
ciaország mintegy két évszázados hegemóniája az európai politikában. A 72 évig 
XUDONRGy;,9/DMRVDNRUPRQDUFKiLQDNSpOGDNpSHYROW(XUySDOHJKDWDOPDVDEE
államának uralkodója „a legtisztább monarchia megtestesülése, az abszolutizmus 
OHJW|NpOHWHVHEEIRUPiMDD]HJ\VpJHVNRUPiQ\]DWLUHQGV]HUpVPRGHOOPHJWHUYH]Ę
MHpVLKOHWĘMHDJD]GDViJLpVJ\DUPDWJ\LYiOODONR]iVRNpOWHWĘV]HOOHPHDPĦYpV]L
és szellemi ízlés diktátora, annak a katolikus népnek a »legkeresztényibb kirá
O\D©DPHO\LNQHPWĦUWVHPPLIpOHYDOOiVLHOKDMOiVWD]HXUySDLGLSORPiFLDGR\HQMH
DNRQWLQHQVOHJUDJ\RJyEEKDGVHUHJpQHNDIĘSDUDQFVQRND´YROW/HJDOiEELVLO\HQ
szemmel néztek rá, s nem alaptalanul. Norman Davies szerint noha ilyen elvárá
VRNQDNPHJIHOHOQLHPEHUQHPWXGKDWGH;,9/DMRVQHPMiUWWĘOHPHVV]H Fran
ciaország felemelkedése hatással volt Svédországra is, hiszen vallási szempontból 
XJ\DQHJ\PiVVDOV]HPEHQiOOWDND]HOOHQVpJNN|]|VYROWDN|]pSHXUySDLKD
 $QJL -iQRV2URV]RUV]iJDí V]i]DGEDQ ,Q(XUySDD]~MNRUEDQ V]HUN2URV]
,VWYiQ±LIM%DUWD-iQRV±$QJL-iQRV'HEUHFHQ
 Heller, 2000. 222.
27 $]pV]DNLKiERU~NHVHWpEHQDNO|QE|]ĘV]DNLURGDORPNO|QE|]ĘHOWpUĘVRUV]iPR]iVW









Svédország a hadszíntéren csak igen ritkán találkozott Habsburg sereggel, de 




ták érdekeiket érvényesíteni a térségben, de minden ilyen alkalommal egymással 
V]HPEHQWDOiOWiNPDJXNDW.pVĘEEDV]i]DGYpJpQH]LJD]ROyGRWWEHD5]HF]
pospolita felosztásánál, csak annyi különbséggel, hogy az addigra nagyhatalmi 






FViQ OpYĘ6YpGRUV]iJ OHWW7HUPpV]HWHVHQ QHPPRQGKDWMXN KRJ\ H] D] HJ\ pY
RO\DQ UHQGNtYOL YiOWR]iVW KR]RWW YROQD KLV]HQPiU D NDUGLV]L EpNpWPHJHOĘ]Ę
6YpGRUV]iJ MHOHQWĘVpJpW LVPXWDWMD KRJ\2OLYHU&URPZHOO LV V]iPROW D] pV]DNL
KDWDORPPDO6ĘWYROWDNRO\DQNRUDEHOLQp]HWHNLVDPHO\HNHJ\6YpGRUV]iJWyO(U
GpO\LJWHUMHGĘSURWHVWiQViOODPDODNXODWRWYL]LRQiOWDN%iUH]QHPWĦQKHWW|EEQHN
mint néhány fanatikus vágyálmának, de azt érdemes hozzátenni, hogy a korszak
EDQWpQ\OHJHVHQIRUPiOyGRWWHJ\DQJROVYpGKROODQGHUGpO\LSURWHVWiQVV]|YHWVpJ30
$ VYpGRURV] HUĘYLV]RQ\ FVDN D] HV Q\VWDGL EpNpYHOPyGRVXOWPLXWiQ
Nagy Péter állama került fölénybe, és a svéd monarchia nemcsak hogy visszaszo
rult, hanem el is vesztette korábbi Európára gyakorolt hatását. Olyan fordulópont 
volt ez, amely végérvényesen a svéd mentalitás változását is meghozta, hiszen a 
SROLWLNDLHOLWDÄ'RPLQLXPPDULV%DOWLFL´HV]PpMpYHO|U|NpUYpQ\ĦHQOHV]iPROW´ 31 
$NDUGLV]LEpNHD]RQEDQPpJDGLFVĘVpJHWKR]WD6YpGRUV]iJV]iPiUDD]













PtJ6WRFNKROPEDQ XJ\DQH]HQ pY V]HSW iQ W|UWpQWPHJ D VYpGPHJHUĘVtWpV
(GGLJUHD]RQEDQ;.iURO\*XV]WiYPiUPHJKDOWH]pUWIHOHVpJpQHN+HGYLJ(OH
onórának a kormánya végezte a diplomáciai lépéseket.32(]PHJIHOHOWDV]HU]ĘGpV
EHQOHIHNWHWHWWHOYHNQHNPLV]HULQWDUDWL¿NiOiVUDDPHJN|WpVWN|YHWĘOHJNpVĘEE
hónapon belül sort kellett keríteni.33$UDWL¿NiOWRNLUDWRNFVHUpMpUHHOĘEE0RV]NYi
EDQIHEUXiUpQPDMG6WRFNKROPEDQiSULOLVpQNHUOWVRU Ez a csere 
D]RQEDQPiUFVDNIRUPDViJYROWKLV]HQDUDWL¿NiFLyYDODV]HU]ĘGpVSRQWMDLpOHWEH
léptek.





YHNUH LV OHIRUGtWRWWiN0LQGNpW IpO GHOHJiFLyMiQDN YH]HWĘL LVPHUWHN D] RURV]RN
HVHWpEHQDNRUiEELDNpVDNpVĘEELHNLV$V]HU]ĘGpVYpJVĘIRUPiMiWD]RURV]GHOH
JiFLyUpV]pUĘOD]DOiEELV]HPpO\HNKDWiUR]WiNPHJHJ\ERMiU,YiQ3UR]RURYV]NLM
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$V]HU]ĘGpVIHOWpWHOHLWDVNDQGLQDYLV]WLNiYDOIRJODONR]yRURV]W|UWpQpV]3RKO






Külön rendelkeztek az orosz cár, illetve a svéd király által viselt vagy mások
QDNDGRPiQ\R]RWWFtPHNUĘOD]iOWDOXNNLDODNtWRWWDGPLQLV]WUiFLyIHQQWDUWiViUyO
(]HNHWV]LJRU~DQ WLV]WHOHWEHQNHOOHWW WDUWDQLNH]GYHD]XUDONRGyNWyODYDMGiNRQ
át egészen a helytartókig. De ez nemcsak a cím viselését engedte meg, hanem a 
tisztségükben való megtartásukat is. Hogy pontosan mely területek hova tartoztak 
DKiERU~XWiQWHUPpV]HWHVHQDUUDLVIpQ\GHUODV]|YHJEĘO
Oroszország köteles volt átengedni Svédországnak az összes hódítását a Bal
WLNXPEDQDKDWiUWD3HLSXVWypVD1DUYDIRO\y alapján határozták meg. Átadta 
WRYiEEiD1\XJDWL'YLQDIRO\yMREESDUWMiW.RNQHV]YiURVWyOD]D]9LG]HPHOHWW
UpV]pWpVD]|VV]HVpV]WI|OGHWNHOHWUHD.RNQHV]±9}UWVWyYRQDOiWyOD]D]9}UX
maa és Tartumaa megyék észt határáig, keleten Szirenszk városig. Mindezeket 
PHJWLV]WtWYD VDMiW VHUHJHLWĘO pV DGPLQLV]WUiFLyMiWyO  DXJXV]WXV  QDSMiLJ









 Äɉɪɟɞɚɬɶ ɡɚɛɜɟɧɢɸ ɜɫɟ ɫɫɨɪɵ ɜɪɚɠɞɭ ɜɨɣɧɵ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɢɪ ɢ ɞɪɭɠɛɭ´ 
ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 Äɋɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɢɬɭɥɨɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɢɬɭɥɚɦɢ ɜɫɟɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ
ɥɢɰɜɵɫɲɟɣɰɚɪɫɤɨɣɢɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬɫɚɦɢɯɦɨɧɚɪɯɨɜɞɨɢɯ
ɜɨɟɜɨɞɢɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜɧɚɦɟɫɬɚɯ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 A tó mai neve észtül: 3HLSVLMlUYPtJDV]HU]ĘGpVEHQD]RURV]ɑɭɞɫɤɨɟɨɡɟɪɨ olvasha
tó. A folyó észt neve 1DUYDM}JL, oroszul pedig ɇɚɪɜɚ0DH]HNNpSH]LND]RURV]ípV]W
határt.









tálni az orosz alattvalók szabad elvonulását Oroszországba, vagyonukkal, fegyve
UHLNNHOpVKDGLDQ\DJDLNNDOHJ\WW$]~MGHPDUNiFLyVKDWiU2URV]RUV]iJpV6YpG
RUV]iJN|]|WWiSULOLViWyONHOOHWWKRJ\pOHWEHOpSMHQ
A felek kötelezték magukat, hogy a határszéli területeken nem vállalkoznak 
semmilyen ellenséges cselekményre egymás ellen, sem más idegen népek ellen. 
6YpGRUV]iJYiOODOWDKRJ\QHPKDWROEH/LWYiQLD.LV/LYyQLD)HKpURURV]RUV]iJ
Kisoroszország és Lappföld területére, míg Oroszország szintén távol marad se
UHJHLYHODOLYpV]W¿QQV]iPLNDUpOpVL]VyUI|OGHNWĘOWRYiEEiN|WHOH]WHPDJiW
hogy ezeken a területeken bomlasztó tevékenységeket sem végez.
0LQGNpWROGDORQKHO\UHiOOtWRWWiNDV]DEDGNHUHVNHGHOPHW$VYpGNHUHVNHGĘN
számára már korábban látogatási jogot biztosítottak Moszkva, Novgorod, Pszkov, 
/DGRJD-DURV]OiYO.ROPRJRU7\LKYLQ$OHNV]DQGURY3HUHV]ODYO=DOHVV]NLMYiUR
 ÄɊɨɫɫɢɹɭɫɬɭɩɚɟɬɒɜɟɰɢɢɜɫɟɫɜɨɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹɜɉɪɢɛɚɥɬɢɤɟɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɝɪɚɧɢɰɭɩɨ ɨɡɑɭɞɫɤɨɦɭɢɩɨ ɪɇɚɪɨɜɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬɞɚɟɬ ɜɫɟɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɂɚ
ɩɚɞɧɨɣȾɜɢɧɵɨɬɝɄɨɤɧɟɫɟɄɭɤɟɣɧɨɫɄɨɤɟɧɝɚɭɡɟɧɨɧɠɟɐɚɪɟɜɢɱɟɜȾɦɢɬɪɢ
ɟɜ ɬɟ ɥɚɬɵɲɫɤɭɸɱɚɫɬɶȼɢɞɡɟɦɟ ɢ ɜɫɟ ɷɫɬɨɧɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɥɢɧɢɢ















ɧɢɦɚɬɶ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɮɥɹɧɞɫɤɢɟ ɷɫɬɥɹɧɞɫɤɢɟ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɢɟ ɥɨɩɚɪɫɤɢɟ ɤɚ
ɪɟɥɶɫɤɢɟɢɢɠɨɪɫɤɢɟɡɟɦɥɢɢɧɟɜɟɫɬɢɬɚɦɩɨɞɪɵɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
í




is engedélyezték. Stockholmban, Rigában, Revalban (ma: 7DOOLQ1DUYiEDQ D]
RURV]NHUHVNHGĘNV]iPiUDszintén biztosították a kereskedelmi jogot.
$GLSORPDWiNV]DEDGXWD]iViQDNOHKHWĘVpJpWpVPLQGHQIpOHHJ\pEHJ\WWPĦ
ködést és garanciát vállaltak a közlekedésben és az élelmiszer biztosításában a 
másik ország diplomatái számára saját területeiken, kölcsönösen.





Oroszországba való utazását Svédországból, illetve a svéd területeken keresztül 
más országokból.
.O|Q UHQGHONH]pVHN IRJODONR]QDND IRJO\RNNDO KiERU~VEĦQ|V|NNHO$KD




nélkül az uralkodó hatalom volt köteles megbüntetni.
 Äɋɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢɞɥɹɤɭɩɟɱɟɫɬɜɚɞɥɹɤɨɬɨ
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
$] ~MRQQDQPHJKDWiUR]RWW KDWiURNPHJVpUWĘL HOOHQ D KHO\L NRUPiQ\]y HUĘN
voltak kötelesek fellépni. Ezt a célt szolgálta a szubszidiaritás elvének az alkal











További védelmi lépés volt még a másolat készítésének kérdése. Abban az 
esetben, ha a két eredeti példány egyike elveszett volna, akkor annak pótlására 








megegyeznek a kardiszi békével, vagy nem mondanak neki ellent.
 -HOHQWpVHDSROLWLNiEDQD]D]RQRVKDWDOPLV]LQWHQIHOPHUOĘNO|QE|]ĘNpUGpVHNHWD
NHOHWNH]pVLV]LQWHQNHOOPHJROGDQLDIHOVĘEEKDWDORPEHYRQiVDQpONO$]XWyEELN|]
belépésére csak abban az esetben kerül sor, ha nem sikerül megoldani a kérdést alacso
nyabb szinten.




 ÄɆɢɪɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ Ʉɚɪɞɢɫɟ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɨɜɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɜɫɥɭɱɚɟɤɨɧɱɢɧɵɦɨɧɚɪɯɨɜɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɢɯɩɪɟɟɦɧɢɤɚɦɢ´ ɉɨɯ
ɥɺɛɤɢɧ


















YH]HWĘNWHKHWVpJHYROW Mindez azonban már egy jól ismert fejezete a történet
írásnak.
ɜɨɪɨɦɢɥɢɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬɟɦɭ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧí
 $ EUDQGHQEXUJL YiODV]WyIHMHGHOHP D OHQJ\HO NLUiO\WyO YDOy IJJHWOHQHGpV ÄPHOOHWW´
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